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ผู้เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูลจํานวน 30 ราย ที่ระดับค่าความคลาดเคล่ือน 0.44-0.43 อัตราค่าความคลาดเคลื่อนลดลง 
0.01 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อนํามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วนํามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวทางกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้และด้านคุณธรรม สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามการวัดฉันทามติ
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
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Strategies in Applying Sufficiency Economy Philosophy to Enhance Sustainable 
Success in Industrial Business in Digital Era Using Delphi Technique 
 
Rungtip  Thaisom1* and Thanin  Silpcharu2 
 
Abstract 
This qualitative study investigates the strategies in applying Sufficiency Economy Philosophy to 
enhance sustainable success in industrial business in digital era using Delphi technique. Semi-structured 
interview was administered with 30 experts to collect data with standard error of mean ranging 
between 0.44 and 0.43 at decreasing rate of 0.01 to develop close-rating scale questionnaires to 
conduct the survey on the 5 aspects of Sufficiency Economy, i.e., moderation, reasonableness, sufficient 
self-immunity, knowledge, and integrity. The descriptive research statistics included percentage, mean, 
median, mode, and inter-quartile range. The data analysis was systematically conducted to achieve the 
objectives defined by the experts’ consensus. The consideration was based on the congruence of the 
experts’ opinions with the inter-quartile range less than or equal 1.5 according to the Delphi technique. 
The results revealed that the experts reported harmonized opinions on the model of the strategies in 
moderation, reasonableness, and integrity. However, the experts showed different opinions on the 
aspects of sufficient self-immunity and knowledge.  
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2.  วัตถปุระสงค์ 
เพื่อศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

















เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จํานวน 23 ราย และ
นักวิชาการด้านกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 7 ราย รวมทั้งส้ิน 30 ราย สถิติที่ใช้ 








รอบที่ 1 จัดเตรียมแนวคําถามที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยจะกําหนด
แนวทางการสัมภาษณ์ ไว้ 5 ด้านตามแนวทางของกลยุทธ์
การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุค
ดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล 
ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ไปเก็บรวบรวมข้อมูล  
รอบที่ 2  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ใน
รอบที่ 1 มาประมวลผลด้วยการจําแนกเน้ือหาออกเป็น




ฉบับที่ 2 ซึ่งกําหนดค่าระดับคะแนนความคิดเห็นเป็น  
5 ระดับ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม โดย
ให้น้ําหนักความสําคัญของเรื่องต่าง ๆ 
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4.  ผลการวิจัย 













ประทับใจ (Service Quality) เป็นลําดับ 1 ด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 
4.3  สําหรับกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ ใ ช้ ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้าน
ภูมิคุ้มกันพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 36 ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญ
ต่อตัวบ่งช้ีการพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหา
ลูกค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 และมีความคิดเห็นไม่










ประสบความสําเร็จอย่างยั่ งยืนด้านความรู้  กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 34 ตัวบ่งชี้ โดยมีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้การ
พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถการเป็นผู้นํา
องค์กรที่ดี เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
เท่ากับ 0.00 และมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน 1 ตัวบ่งชี้ 
คือควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ หรือบทเรียนที่เหมาะกับ
บริบทขององค์กร ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 










ทั้งส้ิน 44 ตัวบ่งชี้ โดยให้ความสําคัญต่อตัวบ่งชี้การรกัษา
ความลับของพันธมิตร คู่ค้าและลูกค้าอย่างเคร่งครัด เป็น
อันดับ 1 ด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00 
 










และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง Harmon [4] ได้อธิบาย
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรองค์กรใน
ยุคปัจจุบันว่าจําเป็นต้องคํานึงถงึการจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain Management) ในอันที่จักพิจารณา
ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยนําออกทุกขั้นตอนเพ่ือประสิทธิผล
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ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนโดย Skoumpopoulou and 
Franklin [10] ยังได้กล่าวว่า การอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นการลดทอนความ
เส่ียงทางการเงินด้านยอดขายให้เกิดเสถียรภาพจากการ
ซื้อซ้ําประกอบกับ Dewnarain, Ramkissoon and 
Mavondo [11]  กล่าวว่า ในปัจจุบันควรมุ่งเน้นกลยุทธ์
การสร้างความผูกพันระหว่างตราสินค้ากับสังคมแวดล้อม 
(Social Customer Relations Management: SCRM) 
เพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเส่ียงด้านภาพพจน์และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณชน โดย Al-Dmour, 







































ธุรกิจในระยะยาวดังงานวิจัยของ Eger, Scarles and 
Miller [17] ที่พบว่ารูปแบบการรักษาความสัมพันธ์กับ
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ความรับผิดชอบร่วมกัน ในรูปแบบผู้มี ส่วนได้ เสีย 
(Stakeholder) เพื่อร่วมกันสร้างและส่งมอบคุณค่าที่เป็น
รูปธรรมไปพร้อมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 






ผลงานวิจัยของ Jyoti and Chahal  [18] ที่ว่าการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Competitive Advantage: SCAs) จําเป็นต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแบบยากท่ีจะเลียนแบบ รวมทั้ง 
Kumar, Jonesand Venkatesan [19] กล่าวว่าองค์กร
ทุกขนาด สามารถสร้างคุณค่าด้วยจุดยืน (Positioning) 
และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อบ่งบอกคุณค่าองค์กร 
จนกระทั่งสามารถวัดผลแห่งความสําเร็จขององค์กรได้อบ
ย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการสร้างความได้เปรียบเชิง     
การแข่งขันด้วยเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างยั่งยืนของ Gomesand Romão [20] 






สอดคล้องกับแนวคิดของ Hu et al. [21] ที่ว่ากลยุทธ์ใน
ยุคดิจิทัลได้พลิกโฉมให้เข้าถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน 
( Technologies and Eco-innovation Towards 
Sustainability) ด้วยการสร้างองค์ความรู้ภายใต้อัตลักษณ์
องค์กร นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Value Innovators) 






6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ 
6.1.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 
กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงยุคดิจิทัล ในทุกภาค








ความคาดหวังของผู้บริโภค ถือเป็นการสร้างกลยุทธ์  
การจัดการระบบธุรกิจให้มีเสถียรภาพอย่างมั่นคงและย่ังยืน 






















6.2  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
6.2.1 ดําเนินการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ประกอบ
ตัวแบบจําลองกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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